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ABSTRAK 
 
CV. Citra Jaya Motor merupakan salah satu perusahaan dealer motor yang  menjual motor. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh motivasi kerja, gaya kepemimpinan 
transaksional terhadap kinerja karyawan pada CV. Citra Jaya Motor secara simultan dan parsial. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson  dan Regretion 
Analysis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 karyawan pada CV. 
Citra Jaya Motor. Berdasarkan hasil kuesioner maka akan diperoleh data yang kemudian 
digunakan dalam perhitungan Korelasi Pearson dan Regretion Analysis. Hasil dalam penelitian 
ini menyatakan bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Selain itu juga gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan gaya kepemimpinan transaksional 
terhadap kinerja karyawan CV. Citra Jaya Motor. Secara simultan motivasi dan gaya 
kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. Citra Jaya Motor. 
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ABSTRACT 
CV. Citra Jaya Motor is one of a dealer motor company that sells motor in Indonesia. The 
purpose of this study was to determine effect motivation and transactional leadership on 
employee performance CV. Citra Jaya Motor simultaneously and partial. Method analysis that 
used in this research are correlation pearson and regretion analysis. This research uses 
populations of 65 employees CV. Citra Jaya Motor. Based on result questionnaire will processed 
with correlation pearson and regretion analysis. Motivation have partial significant effect on 
employee performance. Transactional leadership also have partial significant effect on employee 
performance CV. Citra Jaya Motor. Motivation have a bigger effect than transactional leadership 
on employee performance CV. Citra Jaya Motor. Motivation and transactional leadership have 
simultaneous  effecton employee performance CV. Citra Jaya Motor. 
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